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I never changed, just learned and enjoying my process while keeping my faith 
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DAFTAR SINGKATAN DAN TANDA 
 
A. Singkatan 
ESA  : Expressive Speech Acts 
KBBI  : Kamus Besar Bahasa Indonesia 
MT  : Mitra tutur  
P  : Penutur 
TTE  : Tindak Tutur Ekspresif 















Tanda titik dua digunakan dalam teks drama sesudah 
kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 
Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, 
kata atau ungkapan bahasa daerah atau terjemahan. 







Lampiran 1: Komik Bersambung Sembadra Ilang Karya Hasmi dalam Majalah 



















Anastasya Cristia Tuhu. C0113005. 2017. Sub tindak tutur ekspresif Komik 
Bersambung Sembadra Ilang dalam Panjebar Semangat. Skripsi: Jurusan Sastra 
Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penelitian ini membahas tentang tindak tutur ekspresif yang terdapat pada  
Komik Bersambung Sembadra Ilang dalam Majalah Panjebar Semangat. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk penanda dan 
maksud tindak tutur ekspresif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan 
bentuk penanda dan maksud tindak tutur ekspresif yang terdapat pada Komik 
Bersambung Sembadra Ilang dalam Majalah Panjebar Semangat tersebut. 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
pragmatik. Data dan sumber data dalam peneltian ini berupa data tulis yang berisi 
percakapan atau tuturan yang mengandung tindak tutur ekspresif terdapat 
dalamnya. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode simak dengan teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. 
Analisis data dengan menggunakan metode kontekstual, metode distribusional 
dan metode padan dengan teknik padan pragmatis. Penelitian ini menggunakan 
metode penyajian formal dan informal untuk hasil analisis data. 
 Hasil analisis data: 1. Bentuk penanda tindak tutur ekspresif yang terdapat 
dalam penelitian pada Komik Bersambung Sembadra Ilang Karya Hasmi dalam 
Majalah Panjebar Semangat ini berupa bentuk penanda segmental dan bentuk 
penanda suprasegmental. Bentuk penanda segmental terdiri dari bentuk penanda 
lingual berupa kata sejumlah 4 data, Bentuk penanda lingual berupa frasa 
sejumlah 13 data, dan bentuk penanda lingual berupa klausa sejumlah 23 data. 
Sedangkan bentuk penanda suprasegmental dalam komik ini adalah tanda titik (.) 
sejumlah 74 data, tanda titik tiga (…) sejumlah 28 data, tanda seru (!) sejumlah 
244 data, tanda tanya (?) sejumlah 22 data, dan tanda koma (,) sejumlah 53 data. 
2. Maksud sub tindak tutur ekspresif yang terdapat pada penelitian Komik 
Bersambung Sembadra Ilang Karya Hasmi dalam Majalah Panjebar Semangat 
yaitu adalah untuk  mengungkapkan rasa atau mengekspresikan mengucapkan 
terima kasih, mengkritik, mengucapkan selamat, mengancam dan memuji. 
 
 
Kata kunci : Tindak tutur ekspresif, Komik Bersambung Sembadra Ilang dalam 








Anastasya Cristia Tuhu. C0113005. 2017. Sub tindak tutur ekspresif Komik 
Bersambung Sembadra Ilang dalam Panjebar Semangat. Skripsi: Department of 
Regional Literature Faculty of Cultural Sciences Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
The research discusses the acts of expressive speech that contained in the 
drama script entitled Komik Bersambung Sembadra Ilang dalam Majalah 
Panjebar Semangat. The problems discussed in the research are the form of 
marker and intention of expressive speech acts. The purposes of the research are 
to describe the form of markers and intent expressive speech acts in the drama 
script. 
The type of the research is descriptive qualitative with a pragmatic 
approach. Data and sources of data in the research are written data containing 
conversations or speeches containing expressive speech act contained in a script 
entitled Komik Bersambung Sembadra Ilang dalam Majalah Panjebar Semangat. 
Methods and techniques of data collection used in the research are method 
referred to the technique of speaking free each other and techniques of note. 
Analysis of data by using the padan method and distributional method with 
pragmatic padan technique. The research uses formal and informal presentation 
methods for data analysis. 
The result of data analysis are: (1) the form of expressive speech acts 
marker in drama script entitled Komik Bersambung Sembadra Ilang dalam 
Majalah Panjebar Semangat are segmental marker in form of word, phrase, 
clause, and sentence. Of all the forms of the markers were found 4 word form, 13 
phrase form, and 23 clause form. Suprasegmental marker form which are a dot (.) 
we’ve collected 74 dots, 28 question mark (?), 244 exclamation mark (!), 22 
question mark (?), and 53 comma (,). (2) The intent of expressive speech acts 
present in the drama script entitled Komik Bersambung Sembadra Ilang dalam 
Majalah Panjebar Semangat. there are 5, that is to express saying thanks, to 




Keyword : Expressive speech acts, the drama script entitled Komik Bersambung 









Anastasya Cristia Tuhu. C0113005. 2017. Sub tindak tutur ekspresif Komik 
Bersambung Sembadra Ilang dalam Panjebar Semangat. Skripsi: Jurusan Sastra 
Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Panaliten punika ngrembag babagan tindak tutur ekspresif ingkang wonten 
ing naskah drama kanthi irah-irahan Komik Bersambung Sembadra Ilang wonten 
ing Majalah Panjebar Semangat Babagan ingkang dipunrembag ing panaliten 
punika inggih punika kadospundi wujud tetenger lan surasa saking tindak tutur 
ekspresif. Ancasipun panaliten inggih punika mratelakaken wujud tetenger lan 
surasanipun tindak tutur ekspresif  ingkang wonten ing naskah drama punika. 
Sipatipun panaliten punika deskriptif kualitatif lan kaginakaken 
pendekatan pragmatik. Data lan sumber data kang wonten ing panaliten punika 
awujud data tulis kang ngemot pituturan utawi tuturan ingkang wonten ing naskah 
drama ingkang kanthi irah-irahan Komik Bersambung Sembadra Ilang wonten ing 
Majalah Panjebar Semangat ingkang mratelakaken tindak tutur ekspresif. Metode 
lan cara ngempalaken data ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten inggih 
punika metode simak ngginakaken cara simak bebas libat cakap lan cara  cathet. 
Panaliten punika ngginakaken metode kontekstual lan metode padan cara padan 
pragmatis. Hasil analisis data ing panaliten punika ngginakaken metode penyajian 
formal lan informal. 
 Saking analisis data inggih punika: (1) wujud tetenger tindak tutur 
ekspresif wonten ing naskah drama irah-irahanipun Komik Bersambung Sembadra 
Ilang wonten ing Majalah Panjebar Semangat  inggih punika wujud penanda 
segmental kang awujud 4 kata, 13 frasa, 23 klausa, lan kalimat. Wujud tetenger 
suprasegmental ingkang awujud 74 tanda titik (.), 22 tanda tanya (?), 244 tanda 
seru (!), 28 tanda titik tiga (…), 53 tanda koma (,). (2) Surasa saking tindak tutur 
ekspresif kang wonten ing Komik Bersambung Sembadra Ilang dalam Majalah 
Panjebar Semangat wonten 5 inggih punika, atur panuwun, ngritik, nelakaken 
pitutur slamet, nelakaken pitutur ngancem lan nelakaken pitutur ngelem.   
Tembug-tembung wos: Tindak tutur ekspresif, Komik Bersambung Sembadra 
Ilang dalam Majalah Panjebar Semangat. 
